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В течение последних 2-х лет практически ежемесячно в газете 
«Азовский машиностроитель» работниками отдела интеллектуальной 
собственности подготовлено более 30 публикаций о практике 
применения законов об охране интеллектуальной собственности, о 
патентной чистоте объектов, о единстве изобретения, и др актуальным 
темам по патентоведению.  
 
 
ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ 
 
Г. О. Швець, доцент, к. філол. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
На сьогодні у світі сформований цілий масив правових норм, які 
регулюють використання географічних назв країн, районів або 
місцевостей для маркування виробу. Такий засіб індивідуалізації 
дістав назву географічного зазначення. 
Як правова категорія географічне зазначення не обмежується 
лише регламентацією використання географічних назв, а потребує 
наявності особливих зв’язків між товаром та середовищем, в якому він 
був вироблений. Властивості та якості товару мають обумовлюватися 
природними та етнографічними факторами географічного регіону. 
Географічні зазначення мають ряд специфічних ознак: 
географічне зазначення має містити пряму або непряму вказівку на те, 
що товар походить із конкретної країни, області або місцевості; 
географічне зазначення має передбачити зв'язок позначення товару з 
його особливими властивостями, які визначають характерні для 
певного географічного об’єкта природні умови і (або) людський 
фактор; географічне зазначення товару стає самостійним об’єктом 
правової охорони тільки після встановленої законом реєстрації в 
Патентному відомстві; до географічних зазначень не висувають 
вимогу новизни. 
Функції географічного зазначення товару як правового феномена 
є основою реалізації його економічних функцій, що обумовлюють 
своєрідність цього об’єкта серед інших об’єктів інтелектуальної 
власності. 
Основною є розпізнавальна функція, яка полягає у виокремленні 
товару, що має особливі властивості, із маси однорідних. 
Інформаційна функція географічного зазначення полягає в тому, що 
воно містить інформацію, яка надає достовірні відомості про місце 
виробництва, виробника, продавця, підприємця, його специфіку. 
Рекламна функція впливає на просування товару на ринку. 
Охоронна(захисна) функція географічного зазначення забезпечує 
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охорону товару від підробок. Охороняються майнові й особисті 
немайнові права законного користувача від неправомірних посягань, 
захищає від недобросовісної конкуренції, охороняє товари від 
підробки, а споживачів – від фальсифікованих товарів. Якісна функція 
географічного зазначення полягає в тому, що його присутність на 
товарі гарантує особливі властивості останнього,тобто є умовою його 
правової охорони. Психологічна функція географічного зазначення 
зумовлена ефективністю не лише самого зазначення, а й переважно 
самої продукції, що її позначають таким зазначенням. Стимулююча 
функція географічного зазначення – здатність привернути особливу 
увагу споживачів до товару, позначеного таким зазначенням. 
Споживачі купують товари, які позитивно зарекомендували себе, і, 
знаходять їх саме за допомогою географічного зазначення. 
 
 
НЕОБХІДНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
 
Л. В. Шикова, к.е.н., ст. викладач кафедри «ІВіП» ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Аналіз управління об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) 
підприємствами України, показав, що сучасні підприємства достатньо 
успішно реалізують свою діяльність у сфері інтелектуальної власності. 
Однак, проблеми, які існують в галузі ІВ свідчать про не зовсім 
досконалий процес управління інтелектуальною власністю. 
На думку науковців, дуже вдало будо визначено Павленко Т.В. 
напрямки які необхідно враховувати при реалізації процесу управління 
інтелектуальною власністю:  
- планування системи управління ІВ: визначення концепції, 
формулювання ключових принципів та підходів до управління ІВ, 
розробка стратегії управління ІВ; 
- створення системи мотивації персоналу, що означає не 
лише матеріальне стимулювання, а й створення творчої атмосфери, 
матеріально-технічної бази та наявність цікавих проектів, у виконанні 
яких спеціалісти можуть реалізувати свій потенціал. Формування 
атмосфери розуміння та сприйняття інноваційної діяльності, 
забезпечення творчого розвитку співробітників та їх здібностей до 
накопичення та примноження об’єктів ІВ;  
- забезпечення генерування ідей – як процесу 
інтелектуальної діяльності людини щодо створення чогось якісно 
нового, визначення цінного доробку з загальної маси напрацювань в 
процесі реалізації проекту, експертизи одержаної ІВ;  
